










































Current educational process of our student staffs, 














































































































































































































































2007年度 25名 約200名 14名
2005年度 （市ヶ谷）26名（多摩）8名 約200名 ―


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中心に―」日本教育情報学会 年会論文集 27 : 75–77
7）加野芳正「学習支援の現状と課題」（IDE現代の高
等教育，2012年12月1日，IDE大学協会誌）
　『学生部白書2000–2007』，法政大学学生部
